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摘  要 
I 
摘  要 
营业税改征增值税试点改革是国家实施结构性减税的一项重要举措，也是一项重大
的税制改革。财政部国家税务总局要求从 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开
营改增试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人均纳入试点
范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。随着“营改增”的推近，将会对银行业带来哪些
影响、银行业应如何积极应对、同时结合银行业的实际情况及在营改增过程中面临的困
难，提出银行业营改增的政策建议和应对措施。这是本次论文研究的重点所在。论文主
要包括六部分的内容，具体如下： 
第一部分为引言，提出写作本篇论文的背景和意义、文献综述以及研究的内容和方
法。 
第二部分首先对国际上征收增值税的国家的做法进行了介绍，尤其关注对银行业征
收增值税的国际实践；其次回顾了银行业营改增之前的税收体制状况；最后对我国实施
营改增的背景和相关规定进行介绍。 
第三部分在阐述了银行业的现状和特点的基础上主要论述营改增对银行业的影响， 
“营改增”对银行业的利润、理财及其他业务发展、会计核算及报表披露、流程及内部
控制、采购管理、合同管理、绩效考核、产品定价、人员及组织架构等多方面造成广泛
且重大的影响。 
第四部分是以 A 银行为例，总结了银行业营改增的经验，并对营改增过程中遇到
的系统改造、重复缴税、政策盲区、三流合一、银联业务、金融商品买卖、实务中难以
取得增值税专票的问题进行了阐述。 
第五部分是结合银行业的实际情况及在营改增过程中遇到的问题，分别针对政策当
局和银行业自身提出应对营改增的相关建议。 
第六部分是结论，分别从营改增对银行业的影响以及对政策当局及银行业自身的建
议来得出本文结论。 
 
关键词：银行业；增值税；营改增 
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Abstract 
II 
Abstract 
The pilot reform for the change from business tax to value-added tax is an important 
measure for the nation to implement the structural tax reduction and is also a major tax 
reform.The State Administration of Taxation and the Ministry of Finance jointly issued the 
Notice on Tax Policy Concerning Nationwide Implementation of VAT Pilot Program, 
which requested to implement the VAT pilot program throughout the country since May 1, 
2016, and included all business tax taxpayers from construction, real estate, finance, life 
services and other sectors into the pilot program. As the pilot reform for the change from 
business tax to value-added tax approaches, the proposals about policy and 
Countermeasures are made for the banking industry, by targeting at what impact will the 
tax reform have on the banking industry, how does the banking industry actively respond 
to this tax reform, as well as combining with actual situation of the banking industry and 
the difficulties in the course of the tax reform. Those are also focuses of this paper. The 
paper includes six parts, which go as follows:  
The first section is the introduction, which presents the background and significance 
of writing this paper, literature review and the contents and methods of the research.  
In the second section, the practices of the countries which collect value-added tax are 
firstly introduces, especially the international practices of collecting VAT on the banking 
industry. Secondly, this section reviews the taxation system status of the banking industry 
before the pilot reform. Finally, the background and relevant provisions of tax are 
introduced.  
After discussing the current status and characteristics of the banking industry, the 
third section mainly discusses the impact of the tax reform on the banking industry. It is 
expected that the tax reform will extensively and significantly impact the banking 
industry's profit, the development of financial management and other business,accounting, 
statement disclosure, process and internal control, procurement management, contract 
management, performance appraisal, product pricing, personnel and organizational 
structure, etc. 
The fourth section takes Bank A as an example and details the experiences of the of 
the tax reform, as well as introduces the system reform, repeated tax，policy blind spot, 
Three Flows in One, Unionpay business, buying and selling of financial products, 
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III 
difficulty in obtaining the value-added tax special ticket in practice and other issues 
arising from the fulfillment of tax reform.  
By combining the actual situation of the banking industry and the problems 
encountered in the process of tax reform, the fifth section proposes the relevant 
suggestions on responding to the tax reform respectively for the policy authorities and the 
banking industry.  
The sixth section is the conclusion, where the impact of the tax reform on the 
banking industry and the suggestions for the policy authorities and the banking industry 
are concluded. 
 
Keywords：Banking；Value Added Tax；BT reforms to VAT 
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1 
第一章  引 言 
第一节  研究背景及意义 
一、研究背景 
自 1994年我国实行税制改革以后，建立了以增值税为主体，增值税、营业税、
消费税相配套共存的流转税课税体系。在启动营改增之前相当长的一段时间里，我
国增值税的征税范围只包括销售货物、进口货物以及加工、修理修配劳务。营业税
的征税范围包括交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、邮电通信业、文
化体育业、娱乐业、服务业以及转让无形资产和销售不动产。根据 2012年我国各税
种占比及排名情况，增值税占全部税收收入比例为 29.70%，在各税种中排名第一；
营业税占全部税收收入比例为 15.70%，在各税种中排名第三；两者加总接近全部税
收收入的一半。 
由于营业税计税依据是流转过程中营业额的全额，这样流转的环节越多，重复
征税的程度也越严重。而增值税是对流转过程中产生的增值额进行征税，具有税收
中性的特点。鉴于营业税的缺陷日益显现，2011 年 3 月，全国“两会”发布十二五
规划纲要，提出要“改革和完善税收制度，按照优化税制结构、公平税收负担、规
范分配关系、完善税权配置的原则，健全税制体系，加强税收法制建设。扩大增值
税征收范围，相应调减营业税等税收”，我行开始启动营业税改征增值税的税制改革。
2012 年 1 月 1 日，上海市交通运输业和部分现代服务业首先开展营改增的试点改革；
2013 年 8 月 1 日，交通运输业和部分现代服务业的营改增范围扩展至全国；2014 年 1
月 1 日，营改增行业范围扩大到铁路运输和邮政业；2014 年 6 月 1 日，营改增行业范
围进一步扩大至电信业；2016 年 5 月 1 日，在全国范围内全面推开营改增试点，建筑
业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入营改增试点范围，增值税从此全面取代营
业税。 
二、研究意义 
2016 年 5 月 1 日起，银行业正式纳入营改增试点范围，由原先的缴纳营业税改
为缴纳增值税。增值税以增值额为征税对象，属于价外税，区别于营业税的价内税，
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且增值税链条中，上游企业已缴纳的进项税可以凭增值税专用发票抵扣，这些特点
与营业税有着显著的区别，对银行业业务经营管理的方方面面都会产生重大而深远
的影响。面对如此重要的税收体制改革，银行业又该采取怎样的措施来积极应对呢？
本文将依托某全国性商业银行营改增的具体实践，根据财政部、国家税务总局全面
推进营改增的财税[2016]36 号文件及其后出台的针对金融行业的多个补丁文件，梳
理营改增对银行业的影响，同时对银行业应对营改增的措施展开分析。希望本文能
给国家营改增后续政策调整提供更多的参考，同时也为银行业的企业提供营改增后
经营管理方面的建议和方向。 
第二节  文献综述 
在 2016年 5月 1日银行业全面纳入营改增之前，国内针对银行业的营改增文献
研究主要是集中在银行业营改增的利弊分析、营改增税制方案的设计、制度设计的
难点及对策、银行业实施营改增的路径选择等方面。2016 年 5 月 1 日银行业全面纳
入营改增之后，关于银行业营改增的相关税收政策陆续出台，本文主要是在银行业
营改增政策日趋明朗的背景下结合某全国性股份制商业银行 A 银行的实际情况，研
究营改增对银行业的影响，并提出相应应对措施。因此本节的文献综述主要概括银
行业营改增政策出台后国内的相关文献的研究成果。 
吴飞虹、吕荣福在《”营改增”试点方案对商业银行税负的影响及相关建议》
对商业银行营改增试点方案进行了具体解读，同时以财税[2016]36 号文件为政策依
据，根据四大国有上市银行的 2015年的年报数据测算银行的整体税负变动水平，并
从政策层面提出了针对银行净利息收入即差额征税、对出口金融服务免税、将金融
商品转让纳入非应税范围、优化增值税抵扣及相关制度设计的建议。 
付志宇、向成在《“营改增”政策对银行业的影响及优化建议》中以上市的 12
家商业银行 2015年年报数据为基础，以财税[2016]36号、46号和 70号文为政策依
据，对营改增前后银行业税负的变化影响进行了详细的测算，得出营改增后整个银
行业税负将出现小幅上升的结论，并提出对全部出口金融服务免征增值税或零税率、
调整按收入比例分摊进项的做法以及允许对利息支出进行进项抵扣的建议。 
陈远燕在《营改增对金融业的影响》中提出了未来金融业增值税制完善和发展
的趋势，包括尽量贴近增值税原理以增值税作为征税基数，探索互联网登记和普及
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电子发票使用、简并税率等。 
白玉明在《金融业纳税人营改增应对策略及税收风险防范》中从税务局的角度
提出了对银行业防范税收风险的建议，如关注应用政策范围、梳理税会差异等。 
许文在《完善金融业增值税政策》一文中描述现行增值税下征收范围、销售额
的确定及其他相关政策中存在的不明确事宜，提出及时完善增值税政策的建议。 
林贝在《从 A 商业银行看“营改增”后银行业发票管理的优化》深入分析营改
增对银行业发票管理的影响，指出了营改增后银行业发票管理工作量巨大及涉税风
险加大的问题，提出了要优化进项发票管理办法，成为电子发票试点单位、发票集
中管理，以系统改造满足发票管理的要求等措施。 
此前的研究材料从多个角度提出了营改增对银行业的影响及相关建议。但由于
金融业营改增仍在试点时期，政策变动较多，2016年底及 2017年初财政部和国家税
务总局发布了财税[2016]140号和财税[2017]2号文件，主要内容是明确对非保本投
资收益不征税以及从 2017年 7月 1日起由资产管理人作为资管计划的纳税义务人对
资管计划运营过程中产生的应税收入缴纳增值税。这两份文件对金融行业的投资和
资管业务产生了重大影响，但相关文献资料对这一重大变化无论是税负测算还是针
对性的建议均极少涉及。本文在测算营改增对银行业的利润及业务影响时，将重点
分析这一税收新政给银行业带来的影响，并提出有针对性的应对措施。 
第三节  研究内容和方法 
本文先描述和总结了增值税以及银行业增值税的国际经验，然后对我国银行业
实施营改增前后的相关规定进行具体阐述，结合银行业的行业特点和某全国性商业
银行 A银行的实际情况，全面梳理营改增之后银行业在哪些方面会受到具体的影响，
描述应对营改增过程中的相关经验及遇到的问题，从而寻求银行业在营改增之后经
营管理的应对措施。 
本文在写作的过程中采用了以下研究方法： 
1、文献研究法 
介绍增值税国际实践主要是采用这一方法，通过查阅相关的调查文献来获得相
应的资料,从而较为全面地对增值税及银行业增值税的国际经验进行归纳总结。 
2、对比分析方法 
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本文对营改增前后相关规定、会计核算、发票管理、系统改造等绪多方面运用
了对比分析的方法，以便说明营改增对银行带来的各个方面的影响。 
3、经验总结法 
通过对某全国性商业银行在应对营改增实践活动中经验的总结,提出了针对银
行业营改增的政策建议以及供全行业参考的经营管理方面的应对措施。 
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